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"Pek di^ffilmflffleycianın köprüye 
yakın olan köşesinde tramvay durak ye­
ri ve makası vardı. Hemen yanı başında 
da atları sıska, eskice kupa ve fayton 
kira arabaları bulunurdu.
Meydanın Balıkpazarı köşesinde bu­
lunan Valide Han'ın ortasındaki kıraat­
hane, iş sahipleriyle muamelecllerln 
buluşma yeri İdi. Burada kahve, çay, nar­
gile içilir, mermer masalar üzerindeki 
küçücük mangallardan sigaralar yakılır, 
nargilenin ateşi tazelenir, kamıştan ya­
pılmış gergef gibi bir âlete geçirilmiş 
günlük gazetelerle Servet-i Fünun mec­
muası, bu âletin sapından tutularak 
okunurdu.
Valide Han'ında terziler, tüccar ve 
konfeksiyoncu yazıhaneleri, emanetçi­
ler ve zamanın meşhur diş tabibi Prof. 
Haild şâzl Bey merhumun muayeneha­
nesi vardı. Han'ın alt kat dükkânlarında 
eczane, şekerci, arnavutciğerci,bakkal 
ve lokanta mevcuttu.
Köprüye nâzır hazır elblsecl Mayer, 
İpekçi Kâni mağazaları, Selânlk Bonmar- 
şesi,$eflzade'nln tütüncü dükkânı, bir
fesçi ve yine o sırada Ingiliz malları sa­
tan bir dükkân ile oyuncak ve muhtelif 
eşya satan "Blnbirçeşlt Mağazası" vardı.
Yenicami merdivenleri karşısında 
arkaları köprüye dönük sekiz, on kadar 
dükkânda ayakkabı ve fes satılır ve ka- 
lıplanırdı. Tunuslu seyyar Arap fesçiler 
de "fes fes" diye bağırarak mallarını sat­
mağa çalışırlardı, şimdiki Nimet Abla ­
nın dükkânının karşısında birkaç sene 
evvel İstimlâk edilip yıkılan köşe başın­
daki bina, zamanın meşhur hazır elbise- 
cisl Steln'ln ticarethanesi idi. Yanındaki 
Emlâk Kredi Bankası binasında İstanbul 
Bidayet Mahkemesi mukavelat muhar­
riri, yani noterinin yazıhanesi vardı. O 
binanın hemen yanındaki gümrük kapı­
sında zamanın kamyonları olan manda 
arabaları bulunurdu. Gümrükten çıkan 
mallar, balyalar, çakmakçılar Yokuşu ve 
Balıkpazarı'ndakl mağazalara taşınırdı. 
Ayrıca sırık hamalları da vardı. Malın 
ağırlığına göre bir sırıkla İki hamal ve­
ya İki sırıkla dört hamal "destur varda’’ 
diyerek ve talimli adımlar atarak eşya­
ları mağazalara taşırlardı. Manda araba­
ları, aynı zamanda yazlığa, kışlığa 
gidenlerin ev eşyalarını da şirket-l Hay­
riye'nin "Sahllbend” veya "Suhulet" va­
purları karşı sahile geçirerek yerlerine 
kadar taşır ve sağ salim teslim ederler­
di. Manda arabacılarının en usta ve em­
niyetlisi de Palabıyık Kıptı Yuvan İdi."
"İstanbul Ansiklopedisi, cilt 9, s. 
5078, "Eminönü Meydanı” maddesi, 
1959-60.
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